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LIST OF GRADUATES.
We wish to make this list complete and correct. Your colla­
boration is invited.
Abrams, M., Patley’s Buildings, Jeppe Street, Johannesburg. 
Adler, L. J)., 3 Human Street. Krugersdorp.
Adler, M., Abrahamson's Buildings, Ueckerman St. Heidelberg. 
Arkin, E., Queen Victoria Hospital, Johannesburg.
Becker, L., Bloemfontein Hospital.
Bender, M. C., General Hospital, Johannesburg.
Bessarabia, B.
Binion, E., 10 Gill Street, Observatory, Johannesburg.
Blake, S. 1)., Delarey, Transvaal.
Braude, P.
Broomberg, A., Tongaat, North Coast, Natal.
Been, B., General Hospital, Johannesburg.
Berman, C., General Hospital, Johannesburg.
Carpel, I., 07 Grant Avenue, Norwood, Johannesburg.
Chaitowitz, M., 33a Crown ltoad, Eordsburg, Johannesburg.
Coetzee, J. P., Spring Street, Brakpan.
Cohen, J., Transvaal YLemorial Hospital for Children, Johannesburg. 
Coleman, L. I., Hose Deep Mine, Johannesburg.
Cooper, W ., General Hospital, Johannesburg.
Danehin, A. B., Balfour, Transvaal.
Dart, D., Harley Chambers, Johannesburg.
Dodds, W. A., 108, 11th Avenue, Mayfair, Johannesburg.
Duthie, C., Box 49, Handfontein.
De Villiers, W ., General Hospital, Johannesburg.
Eidelman, J., General Hospital, Johannesburg.
Eifren, I., 104, 4th Street, Xew Township, Springs.
Epstein, 13., General Hospital.
Erlank, J., Potchefstroom.
Eaure, T. J.
Ferguson, A. X .
Finger, M., Non-European Hospital, Johannesburg.
Fleming, J., 1G Moils Road. Bellevue, Johannesburg.
Frack, I., Roster, Transvaal.
Franks, E., 30 Gresham Buildings, Pretoria.
Franks, M., Addington* Hospital, Durban.
Feldman, 1)., General Hospital, Johannesburg.
Froom, K. L., General Hospital, Johannesburg.
Garber, N.
Getz, H., General Hospital, Johannesburg.
Gray, F. C., South African Institute for Medical Research, Johan­
nesburg.
Grieve, J. 13., Queenstown, Cape Province.
Grieve, R.
Grobbelaar, F. P., Paulpietersburg, Natal.
Gear, H. S., General Hospital, Johannesburg.
Hairman, K. M.
Harrington, A. L., South African Institute for Medical Research, 
J ohannesburg.
Heydenreich, H., General Hospital, Johannesburg.
Heymann, S. C., 44 Loch Ave., Parktown West, Johannesburg. 
Horwitz, R., General Hospital, Johannesburg.
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Javett, S., Empangeni, Zululand.
Joife, A. E., 20 Henda Street, Johannesburg.
Jooste, E. Z. J., Maitland Hospital for Feebleminded, Cape Town-. 
Joynt, C. IT., General Hospital, Johannesburg.
Janover, C., Ixopo, Natal.
Kallmeyer, I., General Hospital, Johannesburg.
Kaplan, B., General Hospital, Johannesburg.
Klein, L., Clocolan, O.F.S.
Ivriek, J. C., Reitz, O.F.S.
Kuny, 13. J., Edenville, O.F.S.
Kaplan, L., General Hospital, Johannesburg.
Laing, G. I)., Department of Public Health, S.A.
Lee, H., Harrismith, O.F.S.
Leigh, J. S., General Hospital, Johannesburg.
Le Helloco, H. 1L, Non-European Hospital, Johannesburg. 
Liknaitzky, I.
Lipron, S., Non-European Hospital, Johannesburg.
Lomey, A., 50 Browning Street, Jeppe.
Landau, D., Mental Hospital, Pretoria.
Mandelstam, 1. A., Christiana, Transvaal.
Mazell, J., Fever Hospital, Johannesburg.
Meltzer, E., lleitz, O.F.S.
Menof, P., G Anstey’s Buildings, Johannesburg.
Miller, A.
Ordman, 1)., S.A.I.M.K., Johannesburg.
Iletief, F.,
11 ocher, E. J., 202 Kitchener Avenue, Kensington, Johannesburg. 
Peskin, M., General Hospital, Johannesburg.
Rodger, L. M. K., Addington Hospital, Durban, 
llubin, I.
Schiller, S., General Hospital, Johannesburg.
Schneider, 1., General Hospital, Johannesburg.
Schwartz, E., Davel, Transvaal.
Shawsin, B., 11-3 Pretoria Street, Pretoria.
Shein, 1. II., Benoni, Transvaal.
Seldom, L., Nigel, Transvaal.
Silove, J., General Hospital, Johannesburg.
Simon, H., Hattingspruit, Natal.
Slade, G. F., Ivaapschehoek, Barberton District.
Tanehell, J. Y., General Hospital, Johannesburg.
Tasker, J., Crown Mines Hospital, Johannesburg.
Thomson, Y. C.
Toker, P.
Trant, H., P.O. Alberton, Nr. Germiston.
Van Blommestein, J. H. G.
Van der Steen, F., Hendrisa, Transvaal.
Van Rensburg, J. S. J.
Verster, S. W ., Phthisis Bureau, S.A.I.M.It.
Yorster, A. P.
Weinbren, H., Non-European Hospital, Johannesburg.
Welsh, A. B.
Wain, J., General Hospital, Johanesburg.
